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Lfl INSPECCION AL 
flVUNTflMIENTO 
La actualidad política loeal gira en 
torno de la inspección ordenada por t i 
señor gobernador civil de la provincia 
al Ayuntamiento de esta ciudad. Una 
medida de tal importancia no pu úe 
estar basada sino en algo concreto y 
cuya gravedad aconseje la actuación 
inmediata de la autoridad gubernativa. 
Esta no debe, no puede—mejor d icho-
obrar de otro modo, menos aún en e t^e 
régimen que aspira a hacer de la demo-
cracia un rito, y ni puede prestarle oídos 
a rumores imidio-os ni dejarse llevar 
de manejos pe ig osos, que redunden 
en desprestigio de los propios partidos 
republicanos. 
Nuestra independencia polírica nos 
permite aconsej r^ al señor gob mador 
que no se deje engafitr por influencias 
personales y partidistas que le pinUn 
como desesperada y anómala la situa-
ción municipal de Antequ ra. La anor-
malidad y las difi ultades no son de 
carácter local sino las general s que se 
atraviesan en toda España, y biea puede 
decirse que Antequera es una de las 
pocas poblaciones donde menos grave-
dad presí ntan las cuestiones económi-
cas y soci les que sufre el país. Esto 
se debe en parte importantísima a! par-
tido republicano radical, ú neo, hasta 
hace poco, qu^ aquí se creara y que 
logró la adhesión ai nuevo régimen de 
muchas personas de orden y capacidad, 
í-a actuación pública de ese partido, con 
ja resolución de conflictos y cuestiones 
llenas de dificultades, le ha atraído ia 
simpatía de ia clase neutra de Antequc-
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ra; no así, naturalmente, la de los ele-
mentos que hubieran quQrido apode-
rarse del Ayuntamiento para producir 
en Antequera las perturbaciones, arbi-
trariedades y conflictos que han creado 
en otros pu bios que, por desgracia, 
cayeron bajo su dominio. 
La marcha administrativa del Ayunta-
miento de Antequera, se ve entorpecida 
y sobrec rgada por mú'Mples at nciones 
derivadas en parte por compromisos 
anteriores inelu libles, p*"ro sobre todo 
por un incremento de personal excesivo 
y una serie de obligaciones que se han 
echado sobre las ¡xhaustas haciendas 
de los Mu icipios, quj a ia v z ti nen 
que acudir 9 dar algún ah'vio a la crisis 
obrera, prodi^ai do Í us fondos en obras, 
a veces innecesarias, y desde luego 
excesivas para sus posibilidades. Por 
to lo ello es más merecedor de recono-
cimiento y ayuda—si no aplauso entu-
siasta—la labor de los alcaldes y conce-
jales qu • han actuado desde la instau-
ración de la República. El hecho de 
inspeccionar esa labor, si no prejuzga, 
como dice " I gob^rnador^en la nota que 
ha dado a la Prensa, sí supone una 
desconfianza que llevará el desaliento a 
quienes t bran de buena fe y ponen su 
esfuerzo en la administración del 
pueb'o. 
Ahora hien: ordenada la inspección, 
pedimos que é^ta sea llevada por cauces 
sinceros y ju tos para que resplandezca 
la verdad. Qu; si hay algo punible, se 
base en hechos ciertos, y en otro caso 
que resplandezca la honorabilidad de 
las personas puestas en entredicho. 
* 
«El Popular», de Málaga, se ocupó 
del asunto de la inspección al Ayunta-
miento de Antequera en un sensato 
artículo dirigí lo al señor gobernador y 
al que é->te contestó con una extensa 
nota en la que enumera las razones en 
que se ha fundado para ordenar la 
investigación. No nos es posib'e repro-
ducir ambos escritos, por su extensión; 
pero al menos recogeremos la docu-
mentada réplica que da dicho colega a 
los puntos que, srgún el señor F rnán-
dez Mato, le han movido a adoptar ia 
comentada medida: 
«El gobernador, en la nota que aten-
tamente nos dedica, condigna unas 
frases doloridas a la situación precaria 
en que se encuentra el Instituto Provin-
cial de Higiene. Dice que «ni como 
gobernador, ni como médico», pu^ de 
consentir que se consume su total ruina. 
El Ayuntamiento de Antequera, tiene 
con el Instituto d udas, que ditan desde 
1927; nada ha hecho por enjugarlas y 
ello coloca al señor Fcrná idez Mato en 
el trance de fiscalizar las causas de esa 
morosidad. Nosotros, enterados de Is 
situación municipal de Antequera por 
un conducto más amplio que el que 
representa el s^  ñor inspector provincial 
de Sanidad—tan pequeñito, tan dinámi-
co—podemos demOítrar al gobernador 
que no es t^n grave el caso. En pri-
mer lugar, el Ayuntamiento de Ante 
quera tiene montados servicios de 
Higiene y Asistencia qu? podrían servir 
de modelo a muchas capitales de pro-
vincia. El Hospital de San Juan de 
Dios, cuyo presupuesto asciende a más 
de 100 000 pesetas, de las cuales só!o 
12.000 aporta la Diputación Provincial, 
presta servicio al interior de Antequera, 
a los pueblos de! término municipal y a 
los que, situados en otros términos, se 
han de hacer extensivos por cumplir 
deberes mínimos de humanidad. Cuenta 
Antequera con un Instituto Antivenéreo 
y con todos los servicios que pudiera 
pedir un higienista tan exigente, como 
lo que el señor insp?cíor provincial de 
Arroz Pepito 
(MARCA REGISTRADA) 
El preferido por las familias de buen gusti 
El arroz más sabroso y el mejor alimento 
nutritivo. Su clabordción se hace con 
toda pulcritud c higiene. 
PRUÉBELO y lo exigirá siempre en los 
establecimientos de ultrama inos y colo-
niales en saquitos de un kilo. 
ANTONIO PONS - Benifayó (Valeficla) Espaíia 
Agente: J. Cervl Márquex 
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¡SOLO POR QUINCE DIAS! 
- DOS TRAJES POR EL PRECIO DE UNO — 
TEJIDOS SEVILLA participa a su numerosa clientela, que desde MAÑANA LUNES, y sólo durante 
quince dfas, realiza una gran partida de pañería de verano a PRECIOS irrisorios. 
SOLO COMO PROPAGANDA, cortes de traje, de FRESCOS DE LANA, los de SO 
ptas., a 25 PTAS. Cortes de estambre de lana pura, los da 75 y 80 ptas., a 40 y 
45 PESETAS. 
NO DEJE PASAR ESTA UNICA OPORTUMIOAD. - Verdaderos precios de reali-
zación. - DOS TRAJES POR EL PRECIO DE UNO. 
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Sanidad—tan dinámico y pequeñito — 
desee. Por ello eí Municipio de Ante-
quera solicitó de la Superioridad, y 
tenemos entendido le fué concedida la 
Subdelegación del instituto. Queda, 
pues, reducido e! problema que e! señor 
Fernández Mato enunciara de forma tan 
aparatosa a una deuda municipal, de 
poca importancia y heredada de anterior 
administración por el Ayuntamiento 
republicano, que ha visto reducidos sus 
ingresos por la situación económica y 
Aumentados sus gastos por obligaciones 
nuevas. Adernás,|en una entrevista que 
¡nohace mucho celebraron el señor Vidal 
Juárez—diminuto y simpático—con el 
señor Aguilar, llegaron a ponerse de 
acuerdo en que Antequera pagarla sus 
deudas con el producto del reparto de 
Utilidades. 
Por lo que la nota atentísima del señor 
gobernador afirma de que el Comité 
Provincial de Obreros y Empleados 
Municipales ha reclamado por adeudo 
de haberes a ciertos funcionarlos muni-
cipales, también tendríamos mucho 
que decir. Por falta da espacio nos limi-
taremos a señalar, que hace unos días el 
.presidente del Comi'é Provincial de la 
ffeferi la Asociación, estuvo en Anteque-
ra compiobando los uUimos pagos y 
hubo de declarar que quedaba compla-
cido, añadiendo que a su vuelta a Má-
laga no tendría inconveniente en decir 
a! gobernador que por su parte ta ins-
pección no había por qué hacerla. 
Sobre ei empleo dado a la décima, el 
gobernador puede investig^rsi lo desea. 
La décima es administrada por una Comi-
sión de la que forman parte vecinos, in-
dusniales, propietaílos y obreros. La 
mayor parte de su importe se ha inver-
tido en obras de construcción y el señor 
Fernández Mato, si quiere pasar por 
Antequera, podrá apreciar la efectividad 
de esas obras. 
De la retirada de ia minoría socialista 
del Ayuntamiento só o por atención al 
gobernador nos ocupamos, pues son 
conocidos sus motivos por todos los 
sectores de la opinión de Málaga, Los 
socialistas colaboraron en la confección 
de los presupuestos municipíies, y fue-
ron atendidos en las reivindicaciones 
que para la clase obrera pidieron a ios 
republicanos. Fué posteriormente, cuan-
do el alcalde, señor Aguilar, pidió un 
mes de licencia para su descanso cuan-
do surgió la desavenencia. Un sujeto 
de mala catadura—diputado socialista 
por cierto y amigo del ministro de Tra-
bajo—que ocupa en aquei Ayuntamien-
to la primera tenencia de Aicaidia, des-
potricó a su gusto en una sesión muni-
cipal anunciando a los obreros que se 
aproximaba el dia en que podrían «col-
gar a un señorito de cada farola y mover 
incendiada». En vista a su gusto la tea 
Calzados R E G I A lMeM>18 
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Esia casa pone en conocimiento de su distinguida clientela, 
que tenemos expuestos en los escaparates los últimos modelos 
de la temporada veraniega. 
[sta casa, debido a sus grandes compras, no tiene competidores. 
Modelos exclusivos para esta casa. 
Os sai Central: G F» A IM A D A, Gran Vía, 17" 
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de esta actitud, las fuerzas vivas de An-
tequera acudieron al señor Aguilar en 
íúpücá de que no hiciese uso de ia I I * 
cencía, abandonando ta Alcaldía y la 
ciudad a semejante vándalo. Entonces 
fué cuando los socialistas abandonaron 
la Corporación, ante el escándalo de 
la opinión antequerana». 
CUADROS MADRILEÑOS 
Delicias matrimoniales 
Todo madrileño cuya profesión sea la 
de observador, única en ia que no hay 
que pagar impuestos de ninguna clase, 
segurame nte que cuando traie de estu-
diar a fondo el fenómeno matrimonio 
escogerá el domingo. Es ei día más a 
propósito, por no decir único, ya que 
en él, raro o de muy malgenio tiene que 
ser el matrimonio que más o menos a 
la viva fuerza no salga por las calles, 
plí>zis, plazuelas, paseos, travesías y 
callejones que tiene Madrid, a lucir su 
apostura. 
Y una vez que esto sucede, el obser-
vador antes mencionado no tiene más 
que ciavar su mirada, procu ando no 
feacer mucho dan >, sobre la p imera 
pareja de casadas que a su paso en-
cuentre para empezar sus preciosos e 
inva orables estudios bise de su con-
cienzuda profesión. 
Sabido es que todo matrimoHÍo canó-
nicamente sancionado tiene que pasar 
forzosamente por cuatro fases, como la 
luna, fases que de miei, según el dicho 
vulgar, sólo la primera tiene ei pareci-
do. Las otras tres restantes, y en escala 
ascendente, van convirtiendo su du zor 
en un acíbar capaz de amargar la noche 
al juerguista más empedernido. 
Vayamos por partes y el parrafito 
quedará aclarado en toda su extensión; 
tan bien aclarado como pueda quedarlo 
la ropa interior en manos de una buena 
lavandera. 
El matrimonio en su primer fase, o 
sea recién casados los infelices que lo 
forman, que es cuando están en plena 
EL SOL DE ANTEQUERA 
PERSIANAS 
Pedidos en Antequera: 
TEJIDO DE ALAMBRE, DURACIÓN ETERNA 
No l« m o l e s t a n i • I timry-ip>o mi ím lluvial. 
VENDEDOR: JOSE M.' GARCÍA -:- FÁBftICA DE MUEBLES -:- LUCBNA 
C. AVILA - IS/lereclllas, 7 - T e l é f o n o ©3 
luna nurva, no h^y quien lo resista. Son 
dos seres más melosos y empalagosos 
que un higo rezumón de puro maduro. 
—¡Cielin mío! ¿me querrás siempre 
con pasión tan avasalladora como en 
este iost^nte? 
—Te querré, reflector de mi existen-
cia, con deli>io; con delirio de 45 gra -
dos de calentura. 
—¿De veras, tubo respiratoilo de mi 
alrm? 
—DP vera?, flan de mis ensueños. 
—¿No tendtás siempre más ilusión 
que yo, telescopio de mis ojos? 
—N^da más que tú, fibra de mis 
tejidos blandos. Contigo pan y ceboUa, 
como dijo el poeta..,. ¡Que digo pan y 
ceboü*! ¡Cebolla, cebolla sólo! 
— ¡Que elocuente y sentimental eres, 
yema de mis dedos! ¡Dices cosas que 
hacen llorai! 
La segunda fase matrimonial, es el 
cuarto crecienre; pero está p obado de 
sobra que lo creciente de él es el abu-
rrimiento que, cuál un acreedor sin con-
ciencia, ya tiene por completo embarga-
dos a ambos cónyuges. 
—¿En qué vas pensando, Pomponio? 
— ¡Phs! En que si se mira blen,sólo en 
dos ocasiones en la vida demuestra el 
hombre ser un verdadero imbécil. Una 
cuando presta cinco duros a un amigo, 
y la otra, sobre todo, cuando se casa. 
—Tienes razón. .. que es lo menos 
que puede tener un hombre que como 
tú se corta tas uñas de los pies con una 
sierra. 
—Si, sí; hazte la desentendida; pero 
¡poco bien que estaría yo siendo Ubre 
como una mariposa y posándome de 
flor en flor! 
—¡Pues y yo pudlendo dar alas y a la 
vez recrearme en las alas de ' tantos lin-
dos lepidópteros comohay por ahíl..jAy! 
—El único consuelo que nos queda a 
los casados es el saber que a pesar de 
vivir condenados, a! morir iremos todos 
a la g'oria. 
—Puede ser. 
—Note quepa duda. Dios quiere el 
arrepentimiento; y dime a mí cual será 
el casado que con toda su alma no esté 
arrepentido.... 
En cuanto a la luna llena..,, de disgus-
tos, esta es la Use, que disfrutan ios 
matrimonios hartos ya casi de vivir, 
de vivir juntos se entiende, esa es una 
fase con visos un si no es un tanto dra-
mático!», 
—¿Quieres, Poncio, que cojamos el 
tranvía? 
—Lo q- e quisiera sería que cogiéra-
mos una pulmonía cuádruple para no 
tener que saür en dos meses de casa y 
así no ¡r contigo a ningún sitio. 
—Eres más grosero que el individuo 
que se dedica a colocar madejas por 
gruesas. ¡P^ra que me habré casado 
contigo! 
—Eso digo yo. A todo e! que se casa 
debían, por atentar contra su existencia, 
echarle veinte años de presidio. 
— De trabajos forzados mejor, ¡mal 
esposo! 
—¿Trabajos forzados dices? ¿Te pa-
rece que es poco trabajo y poco forzado 
el tener que est ir un día y otro día al 
lado de un oso blanco como tú? 
Y ¡qué decir del cuarto menguante! 
Es el apoteosis de la vida conyugal 
¿.ccidentada. Es el caos. Es la guerra sin 
cuartel declarada entre ambos comba-
tientes y sin ta esperanza de obtener 
otra cruz que la que a cuestas llevan 
los pobres esposos, o sea ta del matri-
monio. 
En esta fase es una lucha sin descan-
so, tal que a lo mejor e inopinadamente, 
sin causa que ÍO justifique, se atizan 
cada lluvia de proyectiles losadversarios 
qae el ánimo más fuerte se sumerge en 
un mar de confusiones, resultando que, 
como al fin es mar y está sumergido, 







—¡Pon freno a tu lengua o de lo 
contrario no respondo de mí! 
—¿Freno? Lo que siento es el tener 
siquiera en ella, como tengo, frenillo, 
¡Qué cuadros tan descoloridosoffecen 
las interioridades interiores del interior 
de unos esposos que, en la apariencia, 
van más ó menos cogidos del brazo, 
dando un paseíto. ¿Verdad? 
Y que la cuestión no tiene arreglo. 
Hasta que no se establezca algo más 
que el divorcio, las patatas se vendan a 
diez céntinios el kilo y los cangrejos 
anden pa alante, el ciudadano español 
que haga el disparate de casarse nc» 
podrá vivir tranquilo dentro de su esta-
do, ya que. mienfras el Estado no haga 
p >r que es'e estado de cosas termine, 
dado en el estado que éstas se encuen-
tran, de nada sirve que aquéllas hayans 
estado corno han estad", cuando lo hans 
estado antes de haber estado en el es-
tado que luege han estado. 
ANGEL PALANQUEX 
{Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador* 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encon t r a rá 
ún icamente a su completa satis-
facción en 
lelilíes v Sasirerí 
R O J A S 
Fábrica de Muebles 
J O S É ]VI.a G ñ ^ G Í A 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfono, 63 
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DBSDE CUEVAS BAJAS 
Fiesta del Sagrado 
Corazón de J e s ú s 
Con ia mayor solemnidad y extraor-
dinaria alegría se ha celebrado esta 
fiesta, que ha sido el resumen y el éxito 
de los piadosos cultos que durante la 
novena se han celebrado en honor y 
alabanza del Sagrado Corazón de jesús. 
Este puebin, que desde siglos pasados 
tiene por tífuio ser muy católico, lo ha 
demostrado de una manera brillante en 
este día. 
Para más solemnidad se verificó la 
Comunión de los niños que por pi imera 
vez se acercaban a recibir el Pan de los 
Angeles, en número tan extraordinario 
como pocas veces se ha visto, y más en 
las circunstancias actuales. 
Se celebró la santa misa por nuestro 
virtuoso párroco don Francisco Crespo, 
cantada por las simpáticas señoritas de 
ésta: Isabel y Paquita Valle, Salvadora 
Gómez, Dolores Aranda, Antonia Már-
quez, Antonia Gallardo y Lolita Arta-
cho, quienes con sus dulces voces eitri-
quecían y alababan ai Sagrado Corazón 
de Jetús. 
Antes de la Sagrada Comunión nues-
tro querido párroco dirigió su fervoro-
sa palabra a todos ios niños, para que 
se diesen cuenta mejor de la grandeza 
del acto que iban a verificar y del amor 
de Jesucristo en el Sacramento de la 
Eucaristía, conmovierdo a todos los 
presentes y haciéndoles derramar lágri-
mas. 
Recibieron por primera vez el Pan del 
alma, los niños siguientes; Lola Hidal-
o, Hortensia Bravo, Dolores Muñoz, 
emedios López, Trinidad Cuenca, Te-
resa Corté-, Emi!ia Cano, Isabel A jona, 
Carmen Muñoz, habel Cabeüo, Dolores 
Matéz, Miría Herrera, Bisi ía Cabello, 
Ana Mau'a Cabri! ana. Remedios Már-
quez, Paca Aranda, Victoria Va^e, An-
toría Piedra, Paco Artacho, José y Sal-
vador Vr-ra, Juan Parejo, Teodoro Cano, 
Narciso Gallardo, Pdco Jursdo, Paulo 
Corrales y Antonio y Carlos Hidalgo. 
Después nuestro párroco en su casa 
sirvió el desayuno a todos los niños y 
personas mayores que hnbían asistido a 
la función, esmerándose su famiiia y 
señoritas catequistas en atender a todos, 
reinando una grande alegría y sencillez 
entre todos como digno final de esta 
fiesta. 
Enhorabuena a los padres de los n i -
flos de primera Comunión. 
Juan Artacho y Artacho. 
C a r b ó n para coc ina 
La clase más económica y de mejor re-
sultado es la antracita almendrilla que 
sirve 
Emilio Cabrera González 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz,6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, ptas, 6'25. 
A srorass ?:wsz u «TOTCS mrass mzrtsz mxiz »r.i&«r.! r/i^v^ msius b 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
6 « HlPOin DE ESPAllt 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=ínterés módico,=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , A (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
REMITIDO 
"Lfl ITIÜNDWIL" 
Sr. Director Gerente de la Snciedad 
Anónima de Seguros *La M mdül». 
Madrid. 
Muy Sr. mío: Como suscritor de la 
póliz » r ú ne<() 138 654 correspondiente 
a la Couperativ 3 Jei año 1921 en la que 
eátaba asegurado mi maiogrado hijo 
(q. e. p. d.) en c uya f-cha por motivo 
de tsta d- función d^bía yo percibir los 
beneficios de ia Cooperativa, el con-
traseguro, no ocutfió así, pues por ne-
gligencia por mi o^rte no lo comuniqué 
a la citada Sociedad la desgracia ocu-
rrida como previene «¿i regiamento. 
No obstante este inconveniente, he 
sido visitado en el día de boy por vues-
tro agente en ésta don José Palomo Va-
lle, acompañado del inspector adminis-
trativo don J lan de Dios Ramírez, y 
después de cofó$rle Jo ocurrido ( sto 
ocurrió « fines del pasadlo raes de AtTi ), 
1P entregué la m n i 'nad t pólizi y cer-
tificado de géfuncMo «Jé mi mencionado 
hijo y con g an sorpresa y satisfacción 
por mi parte, m^ visita el Sr. inpecíor, 
que antes t itu, en ei día de hoy a ha-
cerme eítcfiva 1. inviemnización corres-
pondiente del dcseinbosso por mí su-
plido en la pó'iza de referentia. 
Así, pues, me ha sido muy grato sus-
cribiime a otra póliza después del feliz 
resultado de ésta. 
Le autorizo para que haga el uso que 
tenga por conveniente de la presente y 
mayor publicidad en el Boletín de la 
Sociedad y Prensa. 
Aprovecho gustoso esta ocasión para 
queredba un alto.saludo de su afmos.s. 
Antonio Jiménez. 
Pida en todos ios buenos esta* 
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
1P COSTiP" 
da la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BU «SOS 
A N T E O J E R A 
^ A l f o n s o 
S U I Z O 
M . e~ D K N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Oomgo, fl.-Anlequera 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
ún icamente a su completa satis-
facción en 
félidos y sastrería 
R O J A S 
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P O S I C I O N A U T O M O T 
G E N E R A L M O T O R S 
El lunes 3 de Julio, de nueve a 
once, llegará a esta población la 
caravana de más de 20 modelos 
de coches y camiones, que orga-
nizada por la General Motors y 
en viaje de Exposición, va reco-
rriendo las principales poblacio-
nes de España. 
Dicha caravana tendrá su parada 
en la calle Infante, y vienen con 
la misma expertos técnicos de la 
General Motors que gustosamen-
te y sin compromiso, darán a 
todo el que lo solicite amplios 
detalles sobre las características 
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MANUEL COBOS CORDÓN 
Accesorios, 6omas y Taller de Reparaciones 
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N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Para disfrutar la vacación de verano, 
en viaje por distintos puntos de España, 
ha marchado el director del Instituto 
don Nemesio Sabugo Gallego, y tam-
bién marchó a Madrid el catedrático 
don Camilo Chousa. 
Definitivamente ha trasladado su resi-
dencia a Madrid nuestro estimado ami-
go don José Aguila Collantes, reciente-
mente nombrado médico forense de 
uno de aquellos Juzgados, marchando 
en unión de su esposa. 
En uso de licencia, ha salido para 
Coín c! oficial de la Prisión Correccio-
nal de este partido, don Antonio Luce-
na Carmona. 
De Lanjarón, han regresado don Do-
mingo Cuadra acompañado de su fami-
lia; y doña Dolores López, de Conejo. 
Después de disfrutar breve permiso 
regresó a Sevilla, donde cumple sus de-
beres militares, él joven don Francisco 
Matas Vargas. 
Se encuentra entre nosotros, desde 
hace unos días, nuestro estimado amigo 
el notable escultor don Francisco Palma 
García, que ha venido a efectuar la res-
tauración de la imagen de ¡a Virgen de 
la Valvanera, que resultó con desper-
fectos en el incendio de la iglesia de la 
Trinidad. Le acompañan sus hijos Paco 
y Mario; del primero de los cuales he-
mos visto algunas pequeñas obras pic-
tóricas, en que se revela como futuro 
artista. 
ANGELES AL CIELO 
Pasan por la pena de haber visto 
morir a su único hijo, de dieciséis me-
ses de edad, llamado Ramón, el joven 
matrimonio don Enrique Mantilla y es-
posa. 
También sufren la pérdida de su hi-
jito Enrique, de treinta meses de edad, 
nucsíro amigo don Enrique Herrera Ro-
sales y esposa. 
Expresamos a ambos matrimonios 
nuestra condolencia por las desgracias 
que sufren. 
NATALICIOS 
Ha tenido una niña, felizmente, la es-
posa del comerciante de esta plaza don 
José Vtrgara Usátegui. 
También ha dado a luz una niña, la 
esposa de! industrial don Ramón Vida 
Fernández. 
A ambos matrimonios la enhorabue-
na nuestra. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilla y la de don José Franquelo. 
¡ATENCIÓN I 
En «El Siglo XX> encontrará extenso 
surtido en estuches de papel y sobres 
para todos los gustos y a todos precios. 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Pedro se ha 
efectuado la firma de esponsales de la 
bella señorita Teresa Palomo Pázaro 
con el joven don Tomás Ríos Guerrero 
hijo del industrial de ésta don Fernando 
Ríos Caballero. 
La boda se celebrará el próximo 
día 16. 
MAESTROS INTERINOS 
Se han hecho cargo, con carácter de 
interinos, de los nuevos grados estable-
cidos en las escuelas nacionales de esta 
ciudad, los siguientes maestros: don 
Francisco Benito Murciano, en la gra-
duada número 1; don José Padilla Buzo 
y don José Cano Gutiérrez, en la gra-
duada número 3. 
TAQUIGRAFÍA RAPIDISIMA 
Informes: Residencia de Estudiantes, 
calle de los Tintes. 
NUEVO SECRETARIO JUDICIAL 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
la Secretaría de este Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción a don Manuel 
Pérez Damián, que desempeñaba igual 
cargo en Valencia, permutándolo con el 
señor Chuliá. 
Sea bien venido, y en corresponden-
cia a sus atentos ofrecimientos nos es 
grato brindarnos para lo que de nos-
otros pueda necesitar en el desempeño 
de su cargo y particularmente. 
IGLESIA DE LA ENCARNACION 
El miércoles empieza la novena a la 
Virgen del Carmen. Todos los días, a 
las ocho, misa cantada con manifiesto 
mayor por el Jubileo de las XL Horas. 
Por las tardes, a las seis, los ejercicios 
de la novena y sermón a cargo del re-
verendo padre Santiago de Jesús y Ma-
ría, ministro de los Trinitarios, 
El día 16, fiesta de la Virgen del Car-
men, a las nueve y media, función con 
panegírico a cargo del R. P. Guardián 
de Capuchinos. 
El día 20, fiesta del profeta San Eiías, 
a las nueve y media, función con pane-
gírico a cargo del mismo religioso. 
C a r b ó n para cocina , 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio 
de polvo, que sirve 
Emilio Cabrera González 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6 50 ptas. 
M O N O L O G O S 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte titules diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 ceñimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 33céntimtos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MALAGA. 
CINTAS PARA MAQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en San Pedro hasta el mar-
tes, pasando a la iglesia de la Encarna-
ción por el resto de la semana. 
LA PATENTE DE AUTOMOVILES 
La cobranza voluntaria de las paten-
tes nacionales de circulación de auto-
móviles, correspondientes al segundo 
semestre del año actual, se efectuará 
para los contribuyentes de esta zona los 
días 1 al 15 de Julio, en la Recaudación 
de Contribuciones: Alameda, 6. 
Pasado dicho día 15 sin que hayan 
verificado el pago, y sin más notifica-
ción ni requetimiento, incurrirán en el 
único grado de apremio, consistente en 
el 20 por 100 de las cuotas en descu-
bierto, pudiéndolo verificar con el re-
cargo solamente del 10 por 100, si lo 
efectúan precisamente dentro de los diez 
últimos días de Julio. 
«GRACIA Y JUSTICIA» 
Este gran órgano extremista del hu-
morismo popular, está a la venta en 
«El Siglo XX». 
VISITA RECIPROCA DEL 
RECREATIVO V EL 
ANTEQUERA F. C. 
Como ya saben los aficionados, el 
equipo del Antequera F. C. se desplaza 
hoy a Granada, para contender amisto-
samente con el Recreativo, de aquella 
capita1. 
A esta noticia tenemos que añadir 
otra muy interesante, y es que el próxi-
mo domingo los granadinos devolverán 
la visita, celebrando otro encuentro en 
nuestro campo. 
SALON RODAS 
A las ocho y tres cuartos, la intere-
sante película «El rey del nockout», 
por Frant Merril. 
Temporada de verano, a precios po-
pulares. 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en «£/ Siglo 
XX'.—30 céntimos. 
CL SOL Oli AN I fcQLüRA — Pinina 
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pon Manuel Aguilar Rodríguez, alcalde 
constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que el día cinco del co-
rriente mes termina el plazo acordado 
por el Excmo. Ayuntamiento, para for-
mular proposiciones para el suministro 
de uniformes para la Banda municipal 
de música. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los industriales que deseen 
formular ofertas. 
Antequera 1 de Julio de 1933. 
Manuel Aguilar 
Don Federico Villanova Hoppe, secre-
tario del Pósito de esta ciudad. 
Hago saber: Que este Pósito tiene 
disponibles para su reparto en présta-
mos entre los vecinos de este Municipio 
l i cantidad de cincuenta y ocho mil no-
vacientas cuarenta y nueve pesetas con 
cuatro céntimos, sin más limitación que 
tener la capacidad legal necesaria para 
contratar y destinar el importe del prés-
tamo a faenas agrícolas. 
Las solicitudes, que serán extendidas 
en papel común, deberán ser presenta-
das por los interesados antes del día 
diez del presente mes. 
Al propio tiemp® se hace saber al 
público que en el Negociado respectivo 
encontrará solicitudes para préstamos y 
se le facilitarán cuantos medios e infor-
mes le sean, precisos, sin que por ello 
tenga que sufragar cantidad alguna. 
Por último, se previene a todos, que 
en las operaciones del Pósito no inter-
vienen corredores ni intermediarios de 
ninguna clase, y por lo tanto, si algún 
individuo, atribuyéndose carácter de 
corredor o intermediario del Pósito 
pretende cobrar comisión o derechos 
deben negarse rotundamente a satisfa-
cerlos y denunciarlos a la autoridad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento a lo que dispone el artículo 23 
del Reglamento de 25 de Agosto de 
1928, 
Antequera 1 de Julio de 1933. 
El Secretario, Federico Villanova. 
C U A R T O S D E Bfl f lOS 
C O D i P L E T O S 
Bañeras de hierro esmaltado, Lavabos, 
toderos, Bidets, Calentadores cobre. Es-
pejos cuadrado y ovalados con bisel Es-
tantes de cristal, Toalleros, Grifos de todas 
ciases. Duchas, Esterillos, Azulejos blan-
cos y dibujos y toda clase de material de 
saneamiento. 
íenta g exposición en TrlnWaii de Bo]as, 44 
F E R R E T E R I A 
Rafael de la Linde Gómez 
L O S C A M I N O S 
rviursioz, S. A. 
T E J I D O S , C e H F E C C I O l l E S , PAflOETEBÍfl V H O U E D U B E S 
Eraodes fantasías en tejiüos para seioras. irtltolos nMm ds e ü a m. 
ABALICOS GOH V I S T A S D E AJSITEQÜB^A. - BObSOS. - GÜñfl-
T E S . - V E L O S . - BñjsíñDO^ES V DETfíbl iES DE PLiñVñ. 
— fi^TICÜüOS P ñ ^ ñ C A B ñ ü ü É ^ O S = = = = = = 
Wm m p A s escaparates. - Prona fijo. - M a s al c o ¡ M . 
Los viernes de cada semana, liquidación total de 
todos los restos a precios increíbles. 
Reparación en el Castillo 
En virtud del ruego que formulara 
en una sesión municipal, el concejal 
señor Ríos, y a sus gestiones posteriores 
cerca del alcalde y del delegado de 
obras señor Sanz, se ha efectuado una 
importante obra de reparación en la 
Torre del Homenaje del viejo castillo 
árabe, conocido vulgarmente con el 
nombre de Reloj de Papabellotas. 
Se ha construido una escalera de ac-
ceso en buenas condiciones para que 
pueda subirse a la muralla sin peligro, 
se ha reconstruido un vano de puerta y 
un poyeí? almenado sobre la plaza de 
armas y se ha efectuado el arreglo del 
tejadillo de la torre del Reloj y otras 
reparaciones. 
Todo lo que se haga para evitar que 
el abandono acabe por ser causa de la 
ruina total del legendario Castillo nos 
parece digno de aplauso, y por su inte-
rés en conseguir esa reparación se lo 
tributamos al amigo Ríos, y demás 
señores que se han interesado en ello. 
Pero precisamente el interés que siem-
pre hemos puesto en la defensa y con-
servación de nuestros monumentos 
arqueológicos, nos da derecho a hacer 
una obset vación o advertencia, y es que 
en las reparaciones de las construccio-
nes antiguas hay que proceder con 
mucho tacto, tomando consejo o enco-
mendando su dirección a personas en-
tendidas en arqueología o arte, pues los 
aditamentos o reformas que se hacen 
sin tener en cuenta el carácter o estilo 
de los monumentos históricos o artísti-
cos y el empleo de materiales modernos, 
desdice o falsea a aquéllos con perjuicio 
para el mérito de los mismos. 
Con esta indicación,que no queremos 
sea de molestia para nadie, pedimos 
que cuando lo permitan las posibilida-
des del Ayuntamiento, se prosiga la 
consolidación del Castillo y muralla, 
especialmente la esquina de la torre del 
Reloj, que hace tiempo se cayó y puede 
ocasionar mayores daños. 
61 accidente de anoche 
SE DESPEÑA UNA CAMIONETA Y 
RESULTA MUERTO UN HOMBRE 
Sobre las nueve de la noche de ayer 
ocurrió un grave accidente en la carre-
tera de Lucena, frente a la finca llamada 
Fuente del Piojo. Una camioneta matr í -
cula de Málaga número 4808, propiedad 
de don Antonio Torres Bonilla, chocó 
contra un árbol y cayó por el terraplén 
dando dos o tres vueltas de campana. 
Algunas personas que acudieron al 
darse cuenta del suceso, ayudaron a 
salir de la cabina a dos hombres, y 
comprobaron que otro que venía con 
ellos no daba señales de vida. Los he-
ridos fueron llevados al hospital, y avi-
sado el Juzgado se personó el juez señor 
Cabezas, acompañado del habilitado 
señor Bernal y forense señor Cortés, 
reconociendo éste al cadáver, que al 
parecer presenta la fractura del cráneo, 
pues tiene toda la cabeza horriblemente 
ensangrentada. Después de realizar las 
diligencias de rigor, se ordenó el trasla-
do del cadáver al depósito del Cemen-
terio. 
De las declaraciones de los heridos 
resulta que f marchaban a Benamejí, 
conduciendo cinco arrobas de lana que 
uno de ellos, llamado Antonio Pedrosa 
Martín, había comprado en ésta, y al 
salir de la parte adoquinada de dicha 
carretera, el vehículo perdió la dirección 
y cayó por el terraplén, quedando des-
trozado. 
El chófer, que es natura! de Anteque-
ra y se llama Antonio García Pedraza, 
ha resultado con herida en la cara, lado 
derecho y contusiones en distintas par-
tes del cuerpo; y Pedrosa, lesiones en 
el brazo derecho y piernas. Ambos fue-
ron curados en la casa de socorro. 
Mientras tanto se hicieron averigua-
ciones telefónicas para saber el nombre 
del muerto, que resultó llamarse Anto-
nio Aguiiar Lara, de 26 años de edad. 
— Pigioa 8.» E l . SUL DE ANTEQUERA 
V I D f t m U N I C I P ñ L 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Aguilar y asisten los 
señores Prieto, Velasco, Ríos, Sanz, Mu-
ñoz, Cuadra, Vidaurreta, Viar, Márquez, 
Moreno y Alcaide, Actúa el secretaiio 
señor Villanova, ayudado por el señor 
Ruiz Oterga. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Sanz pide nuevamente que 
por el Ayuntamiento se ruegue al Juz-
gado se active el expediente relativo a 
las farolas rotas en la caile Estepa. El 
alcalde ofrece que asi se hará. 
El mismo edil pregunta que si en el 
concurso abierto para hacer uniformes 
a Its músicos se han incluido también 
los de los ordenanzas del Instituto. Se le 
contesta que no, y que para tomarlo en 
consideración es preciso que formule 
una propuesta reglamentaria. 
ORDEN DEL DÍA 
Son admitidos como urgentes varios 
escritos presentados después de forma-
do el orden del día. 
Se leen y aprueban las cuentas de 
gastos. 
Dase cuenta de oficio del Gobierno 
civil de la provincia comunicando ha-
ber ordenado una inspección a este 
Ayuntamiento y nombrado para efec-
tuarla al oficial de dicho Gobierno don 
Carlos Tejera y al secretario municipal 
de Campillos don Francisco Sanmartín, 
corriendo de cuenta de este municipio 
las dietas y demás gastos de la visita de 
inspección. El señor Vidaurreta propone 
quedar enterados del oficio, y así se 
acuerda. 
Léese otro oficio del mismo Gobierno 
civil, en que se traslada el acuerdo de 
la Junta administre Uva del Instituto 
Provincial de Higiene, según el cual se 
conmina con incoar procedimiento de 
apremio para el cobro de lo que se 
adeuda a dicho Instituto, y que caso de 
no atender al pago se procederá al em-
bargo del quince por ciento de los 
ingresos municipales. Se acuerda que 
p-tse el asunto a la comisión de Ha-
cienda. 
Se da lectura del oficio que dirige el 
médico tiíular don José Aguila Collan-
tes anunciando haber sido nombrado 
médico forense del Juzgado número 20 
iiimciiir BOUS DE mu mm 
Combustible ideal para toda dase de 
usos domésticos. El más económico, lim-
pio y manejable. Los sirve 
Emilio Cabrera González 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6 y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6'00 plus. 
de Madrid, por lo que pide se le derla-
re excedente con arreglo a reglamento, 
y termina significando su gratitud hacía 
este Ayuntamiento, del que tantas aten-
ciones ha recibido. El señor Ríos pro-
pone que pase la comunicación a la 
comisión correspondiente para lo que 
proceda. El señor Moreno pregunta si 
los servicios que prestaba el señor 
Aguila quedan atendidos por un super-
numerario, y se le contesta que sí. El 
señor Sanz pide conste en acta la satis-
facción de la Corporación por los ser-
vicios prestados a la misma por el ex-
presado médico, y asimismo el senti-
miento que le produce verse privada de 
ellos por su traslado de residencia. Fi-
nalmente, se acuerda lo propuesto por 
el señor Sanz y que se comunique el 
acuerdo por oficio al interesado, así 
como que la petición de excedencia 
pase a informe del Negociado corres-
pondiente, para los efectos que pro-
cedan. 
Léese solicitud del maestro don Se-
bastián Ortiz Recio, pidiendo se consig-
ne en los presupuestos del año próxi-
mo la cantidad a que tiene derecho 
como gratificación por casa-habitación 
durante el tiempo que desempeñó la 
suprimida escuela del Cerro de los 
Ahorcados, y cuyo derecho le fué reco-
nocido, pero no ha percibido nada 
hasta ahora. El señor Viar propone que 
se reconozca la deuda y pase el escrito 
a la comisión correspondiente. El señor 
Vidaurreta pide que pase a la comisión 
sin reconocer nada, hasta que aquélla 
proponga. Así se acuerda. 
Se da cuenta de oficio de la Junta 
consultiva de Teatros de la provincia, 
aprobando el proyecto de construcción 
de un teatro-cine presentado por la 
sociedad anónima Aníequera Cinema, y 
dictando ¡as reglas legales de aislamien-
to que han de tenerse en cuenta para 
dicha edificación. Se acuerda de con-
formidad. 
El jefe de la Guardia municipal co-
munica tener recluido a un demente 
fugado del Manicomio provincia', y que 
no ha venido nadie a hacerse cargo del 
mismo, a pesar de haber comunicado a 
dicho establecimiento su captura. En 
vista de lo cual propone se .acuerde su 
traslado a Málaga, y que le acompañen 
dos guardias. Se acuerda facultarle 
para ello. 
Se lee el presupuesto de una obra de 
medianería de la Casa Capitular con 
otra de la calle Tercia, y se aprueba, 
acordando pagar lo que corresponda. 
Se accede a incluir en el padrón veci-
nal a los solicitantes Antonio González 
Boza, José Gdán Fernández, Francisco 
Sánchez Baena y Antonio Aguilera Mu-
ñoz, y dar de baja en el mismo a Anto-
nio López, que traslada su residencia a 
Casabermeja. 
Y nada más por esta noche. 
LA FARSA 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer los últimas obras teatrales 
estrenadas en Madrid, está de venta en 
*El Siglo X X > . - 5 0 céntimos. 
n v i s o 
Encontrándose en estado ruinoso la 
nave del Cementerio Municipal de ésta 
ciudad, en la que se encuentran com-
prendidos los nichos números 233, 234 
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,' 
243, 244, 245, 246, 247 y 248, y habien-
do recaído acuerdo del Excmo. Ayun-
tamiento a virtud de denunciaformulada 
por el arquitecto municipal, en sesión 
celebrada el día 9 de Junio del actual, 
en el sentido de que se proceda al tras-
lado urgente de los restos que ocupen 
los referidos nichos, para dar comienzo 
a las necesarias obras de reparación, se 
pone en conocimiento de los señores 
interesados a fin de que acudan a dicho 
establecimiento el próximo día 20 y 
hora de las 17,para presenciar la reinhu-
mación de sus respectivos familiares. 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
ún icamente a su completa satis-
facción en 
leudos ii Sastrería 
R O J A S 
JABONES l l i l l H 
En calidades superiores los 
adquirirá a precios reducidos. 
Capitán Moreno, n.010 
tai VERGARA NIEBLAS 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
A M X E Q U E R A 
L o s mejores Rostres 
M a n t s c a ü o j , Ho$co$ y Alfajores 
EIQDlSITf l PeSTH FLOR DE H V E L L B I K Y H I J I E H 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » '^"T 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » l-'fl 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaaos. 
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Diálogos de actualidad 
¡Papá —le decía un jovencito al autor 
de sus días—\o quiero ser marino! 
—No puede ser, hijo mío;—se gastó 
íin dineral en barcos pert se los llevó 
la trampa y ya se acabó esa carrera. 
España no necesita Marina. 
Pues seré militar. 
—No puede ser, hijo mío;los militares 
están dados de baja. España no necesi-
ta Ejército. 
—Sjré cura. 
—No puede ser, hijo mío; te vas a 
morir de hambre, y además los curas no 
hacen falta ninguna, poique el Estado 
no tiene religión, y España dicen que 
es atea. 
—Pues seré religioso; tendré siquiera 
el consuelo de alabar a Dios. 
—No puede ser, hijo mío; aquí no va 
a quedar un convento para un remedio. 
España no necesita religiosos. 
—Entraré en alguna Congregación 
para educar pobres, o cuidar enfermos. 
—No puede ser, hijo mío. También 
«so se acaba, y en todo caso le pondrá 
una contiibución... España no necesita 
beneficencia. 
—Montaré una fábrica. 
— No puede ser, h\[o mío, porque 
cada día se provoca una nueva huelga 
y aún cuando pagues aitos jornales, ca-
da vtz te exigirán más y no habrá me-
dio posible de desenvolver una indus-
tria. Además España no necesita fábri-
cas. 
—Seré ingeniero de minas o de ca-
minos. 
—No puede ser, hijo mió. Las minas 
las tienen los ingleses y los judíos y de 
el'os son también los ferrocarriles, y de 
dios dependtn, por tanto, las industrias 
y los transportes... España no necesita 
ingenieros. 
— Pues ¿qué seré? 
—Cacique, hijo de mi alma; cacique 
y enchufi ta, es lo único que te queda, 
i odo lo demás se viene abajo. Y si tu 
conciencia repugna con ese oficio, coge 
Un vioiín y una mona y búscatelas como 




que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve y media a once 
y media de la noche, en el paseo de la 
República. 
I.0 Pasodoble «¡Viva la Virgen!», 
Por V. Miüán. 
2. ° Gavota «Soledad», por J. Ortega 
3. ° Baile andaluz «Amanecergra-
nadino», por M. F. Arqueiladas. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La del 
Joto del Parral» (1.* paite), por Soutullo 
Vert. 
5-° Schofis de la Revista «¡Oiga, 
0lgao...!». porO. Cases. 
IA - Pasodoble «El saxofón humano» 
Aquilino), poi V. Milián. 
P I A Z Z A HERMANOS 
SUCESORES DE L. PIAZZA 
FÁBRICA de P IANOS y A R M O N I O S 
Plaza del Pacífico, 6 
Teléfono 26900 
I I 
! FUNDADA EN 1850 I Fábrica: Feria, 170 Teléfono 22.452 
3 E "V" I I J X_i -A-
Pianos, Organos, Arn^onios, Pianolas-Pianos, ñutopianes 
Gramófonos 
pollos, Discos, Música, Instrurpentos, Accesorios. 
VENTAS CONTADO Y PLAZOS - CATALOGOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
ALQUILER - REPARACIONES - AFINACIONES 
Dos o tres veces al año visitará esta plaza el viajante técnico de la Casa, don José 
Borrego Gordillo, que se encargará de efectu irlas reparaciones, afinaciones y ventas 
de pianos, órganos y demás instrumentos. 
Se reciben «avisos en el domitilio del Agente de la Casa don Juan García Mármol, or-
ganista de la Colegiata; en el Hotel Colón y en la Redacción de este semanario. 
TALLER ANCLADA 
Construcción de radiadores. - Objetos de cobre 
artísticos. - Reparaciones z = = = = = = = = = = = z ^ 
Tal l er de Niquela elones 
equipado con los más modernos procedimientos 
' electrolíticos 
G r E J S T H J F t A XJ P i O D ^ k Q . 2 3 
ATWATER KENT 
R A D I O 
Antes de decidirse a comprar un aparato de Radio no deje de oír los nuevos 
r> ceptores modelos especiales 1933, 
Nunca Atwster Kent ha podido ofrecer al público un valor tan 
grande en sus receptores como ahora. Su enorme producción, sus incansables 
técnicos, su reputación mundial y su intachable servicio, son el fundamento de 
la suprema calidad de la marca 
ATWATER KENT 
Ko deje de oír el nuevo modelo 5 válvulas, p e es una maravilla. 
Prec io : 5 6 0 pesetas. 
AUDICIÓN Y VENTA: 
CASA V A Z Q U E Z - Diego Ponce, 12 
— Págima IC - BL SOL DE .ANTEQUERA 
F U T B O L 
EL CLUB BALOMPÉD1CO ANTE-
QUERANO DERROTA AL CONSTI-
TUCIÓN F. C. POR S A O . 
El pasado domingo, a pue^a abierta, 
se celeb'ó un encuentro entre el Club 
Balompédico y el Constitnción F. C. 
Bastante públco, prueba evidente de 
que va interesando el fútbol practicado 
por muchachos. 
El delantero centro del Anteque-
ra F. C.f Fernández, alineó a los equi-
pos de la forma siguiente: 
Oub Balompédico: Ardlla; Juanito, 
Tomás; Corbacho, Cobos, l clares, 
Rafael, Manolo, Casaus, Carrillo y 
Buba. 
Constitución F. C: Nono; Cotonilla, 
Buzo; Flores, Herrero, Pedraza; Trom-
po, Jiménez, Alba, Peralta y Fernández. 
Todo el primer tiempo se desarrolló 
Sin que consiguieran hacer juego ni uno 
ni otro equipo. Ya al final consiguieron 
los balompédicos el primer tanto, obra 
de Ttlares al rematar de cabeza un 
centro de Barba. 
En el segundo tiempo se Imponen 
Jos balompédicos por su mayor edad y 
vigor físico, consiguiendo marcar otros 
cuatro goals m%<f conseguidos por Ra-
faeliHo, CarrÜlo (2) y Cobos. 
El encuentro, en general, resultó 
aburridísimo por la apatía de los «niños» 
grandes y la falta de entrenamiento de 
los «chicos». 
E! srbhraje de Fernández muy bueno. 
/•. /?cma Molina. 
BftLONflZOS 
¿as Directivas del Comtitución y del 
Balompédico deberían preocupar se de dar 
estimulantes a los jugadores para ver si 
se mueven más. 
A l mismo tiempo deberían decirles que 
lo menos que se precisa para saltar al 
campo es una poca de vergüenza depor-
tiva para no dejar defraudada a la afi-
ción. 
Y otras cosas que ya iremos dando a 
conocer en esta sección para ver si se 
corrijen. 
Creemos que esfe partido que se juegue 
en Granada será el de despedida de 
nuestros jugadores. 
Desearíamos que dejaran un grato re-
cuerdo de su última actuación. 
F. R. Ai. 
S U C E S O S 
MORDIDO POR DOS PERROS 
En la huerta del Marqués, partido de 
la Torrecilla, fué acometido por dos 
perros, defensores de los frutos propie-
dad de su amo, )osé Acedo Mejias, un 
muchacho de quince años llamado An-
tonio Hidalgo O mzález, con domicilio 
en la cuesta Meiino. El muchacho, que 
dice iba por allí casualmente, resultó 
con erosiones en la región toráxica y 
glúteo izquierdo, leves. 
Los perros fueron sometidos a reco-
nocimiento. 
UN RECLAMADO 
Por exhorto del juzgado de Instruc-
i ción ha sido detenido e ingresado en la 
A nuestras manos fia llegado un pro-
grama anunciando el encutntro entteel 
Antequera F. C. y el Recreativo en el 
campo de éste último. 
En él se dice que deben cesar las ren-
cillas y procurar por todos los medios 
restablecer los lazos de simpatía entre 
ambos clubs. 
¡A buena hora, mangas verdes! 
El medio centro Quirri tenemos enten-
dido que ha fracasado en Granada. 
Por lo que se ve parece que allí es 
muy difícil hacer buen juego 
Primero fiménezy después Quirri, que 
para el Recreativo no'está mal. 
Ahora; para nosotros, si. Por aquello 
que dice que máa gusta ver la mota en 
el ojo ajeno que en el nuestro. 
cárcel, por la Guardia municipal, un 
individuo llamado Antonio Osuna Ra-
mos, procesado por hurto y reclamado 
por el Juzgado de Estepa. 
UN CACHEO 
El agente de vigilancia señor Guerre-
ro Milla penetró en la taberna de Rafael 
Atcaíá. en calle Aguardenteros, y al 
observar la presencia de un individuo 
| de malos antecedentes llamado Antonio 
Cano Castil a ( ) El Canito, procedió a 
cachearlo sin encontrarle arma alguna. 
Pero habiendo observado un movimien-
to sospechoso del individuo, descubrió 
| que éste había ocultado entre unas 'ma-
| cetas una navaja de cuarenta centíme-
| tros de larga, que fué recogida, dete-
i niendo al «Canito». 
| Este cump irá un arresto de quince 
i días, por orden del gobernador de la 
i provincia. 
HURTO DE GAVILLAS 
De unos sembrados del cortijo Gra-
nadino, término municipal de Fuente 
Piedra, ha sido hurtada una porción de 
gavillas de trigo, propiedad de José 
Granados Jurado. Los autores del hurto 
causaron además otros daños en los 
sembrados. 
CERDO MUERTO POR UN «AUTO» 
En el sitio llamado Caleta de Mollina 
se encontraba una piara de cerdos, pro-
píos de José Moreno Ruiz, cuando pasó 
un automóvil, que atropeüó a uno de 
los animalitos, dejándolo muerto. El 
vehículo, que continuó su marcha, pare-
ce ser que era de matrícula de Sevilla 
número 12.210. 
La denuncia ha pasado al Juzgado de 
Instrucción, 
ESCÁNDALOS 
En la noche del miércoles ú'timo, el 
joven Antonio Peláez Román, de diecí-
séis años, con domicilio en la calle 
Albaicín, maltrató de palabra y obra a 
la joven Rosaiío López López, que se 
encontraba con otra amiga en la cues-
ta de Caldereros. Al promoverse el 
natural escándalo, salió la madre de la 
expresada muchacha, llamada Antonia 
López López, y el joven Pe'áez le dió 
también un golpe en el pecho. 
Las perjudicadas han presentado la 
denuncia correspondiente al Juzgado 
municipal, por mediación de la Jefatura 
de Policía. 
INCENDIOS EN EL CAMPO 
En terrenos llamados de la FuenMa, 
del cortijo de los Nogales, se produjo 
un incendio, sin que se conozcan sus 
orígenes, el cual destruyó una parva de 
| mangarías, valonadas en 458 pesetas, 
I propias de Antonio Carbalio Pérez, y 
| otra del mismo producto, propiedad de ¡ Antonio Ruiz Martin, y apreciadas en 1.300 pesetas. Ambas cosechas estaban 
aseguradas. 
También el viernes se declaró un 
Incendio en la finca Las Lomas, propie-
' dad de don José Carteira. El fuego co-
menzó en una era, corriéndose al monte 
bajo en una extensión de quince fane-
gas de tierra. Los trabajos efectuados 
para localizarlo, impidieron se propaga-
ra a mayor extensión de terreno. 
SECADORA DESTRUIDA 
En el Juzgado de Instrucción se sigue 
sumario por daños ocasionados en una 
segadora que utilizaban ios vecinos de 
Fuente Piedra José López Ruiz y Pablo 
B. Notario Mora. Según parece, varios 
obreros que se hallaban sin trabajo y se 
enteraron de que estaba funcionando 
dicha máquina, acudieron con propósi-
to de evitar que trabajara, y al verles el 
labrador José López, que por si mismo 
la conducía, salió huyendo, ante el 
temor de que le maltrataran. Los citados 
obreros entonces causaron importantes 
daños en la segadora para impedir que 
siguiera trabajando. 
Jer omín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimo» 
Om vaat* «n la librcrf» «El Sigla XX». 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en \P. Librería Rivas, calle Larlos, 2. 
